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DOSAGE DES PHOSPHATES 
(Croisière 6 
Echantillons non filtrés et non d~alysés. 
.IDENTIFICATION 
M1344.250972.1830.00 
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- Septembre I972) 
Concentration en phosphate 
mesurée sans hydrolyse. 

































CROISIERE 6 - SEPTEMBRE 1972 - DOSAGE DES PHOSPHATES. 
IDENTIFICATION CONCENTRATION Po4= (µgr p;g,) 
M 01.060972.1300.00 110,6 
M 01 " " 07 118,8 
M 01 " " 13 128,8 
M1007 " 1700.00 137,3 
" " " 05 125,4 
" " " 10 142,8 
M1930.070972.1100.00 41,9 
" " " 20 26,-
" " " 40 65,6 
M G7 " 1400.00 38,8 
" " " 18 79,9 
" " " 36 33,6 
M1778.080~72.1000.oo 30, 1 




M1699. " 1200.00 28,8 
" " " 15 41,2 
" " " 30 38,8 
M1352.110972.1500.00 43,2 
" " " 12 35,6 
" " " 25 42,8 
M1358. " 1940.00 39,1 
" " " 23 46,4 
" " 
,, 47 47,5 
M 72.120972.1020.00 38,8 
" " " 11 92,3 
" " " 22 31,2 
M2001. " 1445.00 28,2 
" " " 34 40,3 
M 65.130972.0950.00 25,8 
" " " 13 30,6 
" " " 27 32,1 
M1693. " 1345 .OO 59,6 
" " " 12 46,8 
" " " 25 45,7 
M1634.140972.0955.00 50,7 
" " " 20 39,9 
" " " 40 34,-
. / ... 
CROISIERE 6 - SEPTEMBRE 1972 - DOSAGE DES PHOSPHATES; 
IOENTIF ICAT ION 
M 61.140972.1510.00 




CONCENTRATION Po4= (µgr P/R.) 
35.3 
39,9 
44.-
3. 
